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Theatre	  for	  Development:	  “The	  Wanna	  Be”	  Joshua	  Dominguez	  Dr.	  Jocelyn	  L.	  Buckner	  Chapman	  University	  Department	  for	  Theatre	  
Interpre've	  Sociology	  
	  
Methods	  of	  Interpre.ve	  Sociology	  that	  
are	  key	  to	  achieving	  self-­‐discovery:	  	  
1.)	  Is	  it	  teaches	  us	  that	  a	  deep	  existen.al	  
fear	  that	  all	  humans	  possess	  is	  the	  
unfamiliarity	  with	  self-­‐iden.ty;	  and	  
	  2.)	  is	  that	  every	  second	  an	  individual	  is	  
construc.ng	  and	  building	  a	  reality	  that	  
has	  the	  ability	  to	  change	  depending	  on	  
how	  one	  decides	  to	  analyze	  challenged	  
construc.on	  of	  reality.	  	  
	  
Sexual	  Assault	  on	  College	  Campuses	  
	  
Theatre	  for	  Development	  
"TFD	  creates	  an	  infrastructure	  
for	  communi1es	  to	  deﬁne	  
themselves	  by	  developing	  
systems	  of	  communica1on	  that	  
iden1fy	  key	  issues,	  implement	  
solu1ons,	  and	  establish	  
partnerships	  between	  resource	  
groups.”	  –Dr.	  Ananda	  Breed	  
Through	  Theatre	  for	  
Development	  and	  three	  art	  
forms:	  Spoken	  word,	  Hip-­‐Hop,	  
and	  Theatre;	  I	  plan	  on	  crea.ng	  
a	  show	  that	  both	  educates	  and	  
s.mulates	  an	  interest	  in	  self-­‐
reﬂec.on,	  emo.onal	  and	  
mental	  growth,	  masculinity	  and	  
feminist	  culture,	  methods	  of	  
Interpre.ve	  Sociology,	  and	  
methods	  of	  Evolu.onary	  
Psychology	  within	  the	  world	  of	  
a	  college	  student.	  A	  few	  of	  
these	  disciplines	  will	  be	  used	  as	  
a	  way	  to	  portray	  the	  story	  and	  
some	  of	  these	  disciplines	  stand	  
as	  evidence	  that	  helps	  one	  
deﬁne	  and	  build	  a	  self-­‐iden.ty	  	  	  
	  
Social	  Media	  &	  Sex	  Sells	  
-­‐The	  way	  society	  is	  adver.sing	  
their	  products	  is	  a	  major	  
promoter	  for	  sexual	  
objec.ﬁca.on	  and	  creates	  a	  
jus.ﬁca.on	  of	  a	  misogynis.c	  
perspec.ve	  on	  our	  society.	  
Sexual	  objec.ﬁca.on	  is	  the	  
process	  of	  represen.ng	  or	  
trea.ng	  a	  person	  like	  a	  sex	  
object	  or	  one	  that	  serve's	  
another's	  sexual	  pleasures.	  
-­‐"For	  women	  they	  are	  being	  sold	  
an	  idea	  that	  this	  is	  the	  way	  they	  
get	  their	  value...Where	  these	  
images	  make	  men	  feel	  powerful	  
or	  in	  the	  'drivers	  seat'.”	  	  
-­‐	  The	  American	  Psychological	  
Associa.on	  Task	  Force	  on	  the	  
Sexualiza.on	  of	  Girls	  in	  2007	  
reported	  that	  the	  sexualiza.on	  
of	  women	  and	  girls	  is	  related	  to	  
numerous	  societal	  problems,	  
and	  that	  increased	  awareness	  of	  
sexual	  imagery	  and	  its	  
consequences	  is	  important	  for	  
improving	  the	  physical	  and	  
emo.onal	  welfare	  of	  women	  
and	  girls.	  	  
My	  Goal	  
The	  main	  character	  in	  my	  
piece	  will	  be	  thrown	  into	  
situa.ons	  that	  contain	  
certain	  aspects	  of	  these	  
methods	  and	  will	  promote	  
that	  this	  is	  the	  way	  we	  as	  
individuals	  can	  embrace	  the	  
idea	  that	  we	  control	  what	  
our	  environment	  believes	  
and	  that	  it	  starts	  with	  ones	  
self.	  
	  
